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Кафедра була започаткована у 1946 
році, в рік заснування інституту і носила назву — 
кафедра важкої атлетики, боротьби та фехтуван-
ня.  Очолив її майбутній ректор ЛДІФК заслужений 
тренер України Вадим Олексійович Андрієвський. 
З цієї дати починається славна шістдесятилітня іс-
торія кафедри. 
За період свого існування, кафедра підготува-
ла понад 700 фахівців для галузі фізичної культу-
ри та спорту.  З цього числа 4 стали заслуженими 
працівниками фізичної культури та спорту Ук-
раїни, 42 стали заслуженими тренерами України, 
5 — заслуженими майстрами спорту (Рибалко С. Г. , 
Юнак М. М. , Сидорук В. В. , Савченко Р. , Фрей-
дун І. ), 34 — майстрами спорту міжнародного кла-
су, 420 — майстрами спорту. 
Впродовж своєї 60-літньої історії кафедрою ке-
рували досвідчені фахівці, зокрема:
СОКОЛОВ Леонід Миколайович (1925—
1984) — доцент, к. пед. н. , Заслужений тренер Ук-
раїни, майстер спорту, суддя міжнародної категорії. 
Опублікував понад 120 наукових праць, був співав-
тором підручника «Важка атлетика» для інститутів 
фізичної культури. 
ЄВДОКІМОВ Борис Степанович (1932—
1997) — доцент, Заслужений тренер України, 
майстер спорту, суддя національної категорії, го-
лова федерації важкої атлетики Львівщини (1970—
1991).  Опублікував понад 40 наукових праць, був 
розробником спортивного тренажеру для розвитку 
та вимірювання сили основних груп м’язів.  Під-
готував 3 майстри спорту міжнародного класу, 40 
майстрів спорту України, серед яких призери чем-
піонатів світу, Європи, чемпіони та призери Украї-
ни (Олександр Зюзін, Анатолій Папазов, Анатолій 
Дмитрієв, Олег Гришко т.  ін.  ). 
Сьогодні кафедру очолює доцент МАРТИН 
Володимир Дмитрович — кандидат педагогічних 
наук, майстер спорту України, суддя національної 
категорії.  Опублікував понад 100 наукових праць, 
з них 5 методичних розробок.  Є упорядником нав-
чального посібника «Важка атлетика».  Опублікував 
навчально-методичний посібник: «Силова підго-
товка студентів та школярів» (2005) та українсь-
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  Володимир Мартин, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри; 
Іван Василишин, доцент, заслужений тренер України
ко-англійський термінологічний словник з важкої 
атлетики, керує науковою темою «Моделювання 
видів підготовленості кваліфікованих важкоатлетів 
та розробка засобів їх контролю», активно працює 
з аспірантами та магістрантами.  
Студенти кафедри отримують необхідні знан-
ня, практичні навички та підвищують свою спор-
тивну майстерність під керівництвом колишніх ви-
пускників, а нині досвідчених викладачів кафедри. 
Серед них:
ВАСИЛИШИН Іван Павлович — доцент, за-
служений тренер України, майстер спорту, суддя 
міжнародної категорії, голова федерації важкої 
атлетики Львівщини, який очолював збірну ко-
манду України з важкої атлетики у 1991—1992 рр. 
Підготував 9 майстрів спорту міжнародного кла-
су, 80 майстрів спорту України.  Серед них призе-
ри чемпіонату світу, Європи, чемпіони та призери 
України (Олександр Левандовський, Сергій Гурі-
льов, Любов Григурко, Андрій Козловський, Андрій 
Гентош та інші).  У 1988 р.  нагороджений медаллю 
Міністерства освіти України «За відмінні успіхи в 
роботі», медаллю НОК України «За вагомий внесок 
в олімпійський рух».  
Студентською науковою роботою на кафедрі ке-
рує МСМК, викладач Світлана Ярославівна Кухтій. 
Майже усі викладачі мають кваліфікацію тренера 
вищої категорії.  Всі викладачі кафедри беруть ак-
тивну участь у роботі обласних федерацій з видів 
спорту. 
Починаючи з 2001 року викладачами кафедри 
проводиться Всеукраїнська науково-практична 
конференція з актуальних проблем важкої атле-
тики.  Щорічно проводяться науково-практичні 
конференції та семінари для тренерів з боротьби та 
важкої атлетики Львівщини.  На цих конференціях 
та семінарах обговорюються питання методики 
підготовки спортсменів високого класу, організа-
ції навчального процесу, розвитку фізичних якос-
тей, організації та суддівства змагань з боротьби та 
важкої атлетики тощо. 
Впродовж своєї багатолітньої історії й до тепе-
рішнього часу кафедра утримує лідируючі позиції 
в інституті в спорті високих досягнень.  Так, тільки 
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з циклу важкої атлетики студенти кафедри тричі 
приймали участь в Олімпійських іграх та Чемпіо-
натах світу, сім разів у Чемпіонатах Європи серед 
юніорів, посідаючи призові місця.  29 важкоатлетів 
стали чемпіонами та призерами колишнього СРСР 
серед дорослих та юніорів, 30 студентів-спорт-
сменів виборювали звання чемпіона України серед 
дорослих і 35 серед юніорів. 
Від 1962 року студенти-спортсмени кафедри 
захищають спортивну честь рідного інституту на 
всеукраїнських та всесоюзних Універсіадах.  Збірна 
інститутська команда важкоатлетів двічі ставала пе-
реможцем всесоюзних (1979—1990 рр. ) і шість разів 
Всеукраїнських Універсіад.  Студенти-дзюдоїсти три-
чі виборювали звання чемпіонів Студентських ігор 
України серед чоловіків та жінок (1986, 1988, 1994). 
Збірна команда інституту з важкої атлетики 
двічі ставала чемпіоном Універсіади України 1995 
та 1999 рр.  і чотири рази виборювала срібні наго-
роди у таких змаганнях.  Збірна команда з вільної 
боротьби, починаючи з 1993 року двічі ставала при-
зером Всеукраїнської Універсіади серед чоловіків. 
Крім календарних змагань, студенти кафедри 
приймають також активну участь у спортивно-ма-
сових заходах, показових виступах та суддівстві 
змагань інститутського, обласного та Всеукраїнсь-
кого рівнів. 
В рік шестидесятирічного ювілею вузу на ка-
федрі навчається 132 студенти, представники семи 
видів спорту.  Серед них: 2 МСМК, 18 майстрів 
спорту, 49 кандидатів в майстри спорту, 27 студен-
тів І спортивного розряду та 37 — масових розрядів. 
Всі студенти навчаються та підвищують свою спор-
тивну майстерність у трьох залах з силових видів 
спорту та залі боротьби. 
На кафедрі працюють 3 доценти, 1 заслужений 
тренер України, 3 старших викладачі, 1 викладач, 2 
лаборанти.  Виконуються 2 кандидатські та 7 магіс-
терських робіт.  За останні роки кафедра відкрила 
нові спеціалізації з жіночого дзюдо, чоловічого та 
жіночого силового триборства (паверліфтингу), 
гирьового спорту, бодібілдингу та таеквондо.  Ко-
лективом кафедри підготовлено до друку навчальні 
посібники «Важка атлетика» та «Вільна боротьба». 
На кафедрі формується наукова школа з проблеми 
моделювання підготовленості висококваліфікова-
них спортсменів з силових видів спорту. 
«Золотий фонд» кафедри складає чимало ви-
пускників, які збагатили своїми дослідженнями 
спортивну науку і плідно працюють у вищих нав-
чальних закладах.  Серед них Драга Василь — зав. 
кафедрою Національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка; Магльований Анатолій — професор, про-
ректор, зав.  кафедрою Львівського національного 
медичного університету імені Д. Галицького; Ма-
хинько Микола — зав.  кафедрою Дніпропетровсь-
кого державного інституту фізичної культури; 
Бікетов Анатолій — зав.  кафедрою Таврійського 
національного університету імені В. Вернадського; 
Сідоров Володимир — зав.  кафедрою Волгоградсь-
кого сільськогосподарського університету (Росій-
ська федерація) та чимало інших. 
Кафедра атлетичних видів спорту по праву пи-
шається й тими випускниками-спортсменами, чиї 
імена є гордістю українського спорту.  Серед них:
Важка атлетика:
— Савченко Руслан, 1971 р. н. , навчався у 1992—
1996 рр. , заслужений майстер спорту, срібний 
призер чемпіонату Світу 1993 р. , чемпіон Європи 
1994 р. , бронзовий призер чемпіонату світу 1995 р. 
Встановив 4 рекорди світу з важкої атлетики. 
— Левандовський Олександр, 1967 р. н. , навчався 
у 1986—1993 рр. , МСМК, дворазовий чемпіон 
Європи і світу серед юніорів, дворазовий чем-
піон Європи 1988 та 1993 рр. , бронзовий призер 
чемпіонату Європи (в сумі) 1993 р.  Встановив 5 
рекордів світу з важкої атлетики. 
— Григурко (Шешурак) Любов, 1972 р. н. , навча-
лася у 1998—2001 рр. , МСМК, заслужений тре-
нер України, дворазова чемпіонка Європи 1994, 
1995 рр. , бронзовий призер чемпіонату світу 
1997 р. , шестиразова чемпіонка України.  Чем-
піонка Універсіади України 1999 р.  Встановила 
понад 10 рекордів України з важкої атлетики. 
— Гентош Андрій 1978 р. н. , навчався у 1996—2000 рр. , 
МСМК чемпіон України, чемпіон Універсіади Ук-
раїни 2001 р. , учасник чемпіонату Європи 2003 р. , 
переможець Кубку України 2003 р.  Член націо-
нальної збірної команди України 2002—2004 рр. 
Паверліфтинг:
— Фрейдун Іван, 1981 р. н.  навчався у 1999—
2003 рр. , заслужений майстер спорту, триразо-
вий чемпіон світу і Європи серед юніорів 200-
2002 рр. , дворазовий чемпіон світу 2002, 2003 
рр. , багаторазовий рекордсмен світу і Європи. 
— Кутчер Олександр, 1981 р. н. , навчався у 2001—
2006 рр. , МСМК, чемпіон світу серед юніорів 
2001 р. , срібний призер чемпіонату Європи і 
світу 2002 р. , бронзовий призер чемпіонату сві-
ту 2003 р. , чемпіон світу 2005 р. , семиразовий 
рекордсмен світу. 
Боротьба вільна:
— Кушнір Михайло, МСМК, бронзовий призер 
чемпіонату Європи 1993 р. 
— Мотрович Роман, МСМК бронзовий призер 
чемпіонату Європи. 
— Скобельський Орест, МСМК, срібний призер 
чемпіонату Європи 1994 р.  серед юніорів, ІІ міс-
це в командному Кубку світу 1997 р. 
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— Шеремета Святослав, МСМК, чемпіон Європи 
за версією WFF 2005 р. 
Боротьба дзюдо та самбо:
— Кухтій Світлана — МСМК, багаторазова пере-
можниця та призерка чемпіонатів Європи, чем-
піонка світу, учасниця Всесвітньої Універсіади. 
— Микола Афанасьєв — МСМК, багаторазовий 
чемпіон України, дворазовий чемпіон світу з 
боротьба самбо. 
— Надія Покора — МСМК, призерка чемпіонату 
Європи, неодноразова чемпіонка та призерка 
України.
Від 1946 року футбол присутній 
у Львівському інфізкульті, оскільки середовище й 
традиції львівського футболу сприяли цьому якнай-
краще. Спершу цей популярний і улюблений серед 
галичан вид спорту викладався на кафедрі спортив-
них і рухливих ігор, яка була утворена однією з пер-
ших у вузі. Через 30 років, 1 червня 1976 року було 
виокремлено нову кафедру — футболу та гандболу. 
Відтак, у липні 1995 року на підставі рішення Вченої 
ради ЛДІФК організовано кафедру теорії і методики 
футболу, як окрему структурну одиницю інституту.
Від 1976 року ось уже 30 років поспіль незмін-
ним завідувачем кафедри є кандидат педагогічних 
наук, доцент Фалес Йосип Георгійович. 
Викладання футболу на кафедрі спортивних 
і рухливих ігор здійснювалося викладачами Му-
зикантовим А.А., Соломонком В.В., Фалесом Й.
Г., Борейком В.І., Ходукіним В.І., Мельниковичем 
А.І. Пізніше, викладачами кафедри теорії і методи-
ки футболу стали випускники ЛДІФКу, вихованці 
кафедри: Огерчук О.Ф., Дулібський А.В., Безубяк 
В.Й., Колобич О.В., Чорнобай І.М., Хоркавий Б.В., 
Левицький М.В., Івасяк В.І., Риф’як Р.Р., Борейко 
О.В., Кобко Т.В., Косар Ю.М., Шалайський Т., Век-
ляк Р.В. та інші.
На кафедрі викладаються навчальні дисциплі-
ни «Теорія і методика футболу», «Теорія і методи-
ка обраного виду спорту (футбол)», «Підвищення 
спортивної майстерності (футбол)», «Спортивно-
педагогічне вдосконалення (футбол)». 
За 27 навчальних років кафедрою підготовано 
понад 2000 фахівців з футболу, які гідно працюють 
у різних структурних підрозділах сфери фізичної 
культури і спорту. 
  ПІДГОТОВКА ТРЕНЕРСЬКИХ КАДРІВ З ФУТБОЛУ 
У ЛЬВІВСЬКОМУ ІНФІЗКУЛЬТІ
  Йосип Фалес, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри;
Ігор Чорнобай, к.фіз.вих., доцент
Викладачами кафедри підготовано три кан-
дидатські дисертації з проблем футболу, зокрема: 
Фалесом Йосипом Георгійовичем — «Влияние спе-
циализированной тренировки на показатели физи-
ческой работоспособности футболистов высокой 
квалификации», 1987 р.; Ходукіним Валентином 
Івановичем — «Техника выполнения остановок 
мяча в футболе и методика их совершенствова-
ния», 1989 р.; Дулібським Андрієм Васильовичем — 
«Моделювання тактичних дій у процесі підготовки 
юнацьких команд з футболу», 2002 р. Працюють 
над дисертаційними роботами викладач Івасяк В.І., 
аспірант Левчук В.І.
Під керівництвом доц. Фалеса Й.Г. захищено 18 
магістерських робіт, доц. Чорнобая І.М. — 6 ма-
гістерських робіт. Працівниками кафедри опублі-
ковано понад 500 наукових праць, видано понад 
40 науково-методичних, навчальних посібників; у 
практику футболу впроваджено велику кількість 
методичних розробок. 
Впродовж багатьох років існування кафедри 
на високому рівні проводиться спортивна робота. 
Збірна команда студентів Львівщини, сформована 
зі студентів ЛДІФК, під керівництвом Фалеса Й.Г., 
Ходукіна В.І., Огерчука О.Ф. неодноразово вибо-
рювала призові місця на всесоюзній арені у 80-х та 
90-х роках минулого століття. 
Футболісти інституту ставали переможцями 
Універсіад України у 1993, 1995, 1997 роках, сріб-
ними призерами у 1999 році; бронзовими призера-
ми у 2003 році. У 2006 році студентська збірна на 
базі ЛДІФКу стала чемпіоном України з міні-фут-
болу (тренери: Фалес Й.Г., Колобич О.В., Огерчук 
О.Ф.). У 2005 році новостворена друга збірна ко-
